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gedeeltelijk gered en bewaard gebleven, door ons niet bij name 
gekende personen gedeponeerd werden in de Oostendse Stadsbiblio-
theek, schatkamer van veel lokaal schriftelijk erfgoed. 
Ons tijdschrift "De Plate" heeft thans het voornemen om uitvoerige 
en relevante uittreksels opnieuw onder de aandacht te brengen 
van haar vele lezers en lezeressen die oog en hart hebben voor 
wat nu voltooid verleden tijd is en niettemin gestalte geeft 
aan een boeiende brok Oostendse geschiedenis. Mogen wij allen 
er heel wat genoegen aan beleven 	  
Emiel SMISSAERT 
SPIEGELBOLLEN 
Iedereen kent de beroemde Antony-foto waarop we ENSOR zien in 
gezelschap van PERMEKE, ANTONY zelf en in de achtergrond de knecht 
"Gustje". De opname is in die zin merkwaardig dat ze in een spie- 
gelbol getrokken is en quasi de hele kamer bol-vervormd reflecteert. 
Maar wat waren toch die "spiegelbollen" ? 
Het gaat in feite om donderballen, ook heksenballen genaamd. 
In de 19e eeuw hing men ze in de schouw (kleine diameters), of 
legde men ze op de schoorsteenmantel, of plaatste men ze op een 
speciale houder in de tuin. 
Volgens de overlevering moesten ze dienen als afweermiddel tegen 
bliksem, duivel, en andere boze geesten. 
Norbert HOSTYN 
OVER DE OORSPRONG VAN OOSTENDE 
door J.B. DREESEN 
De oorsprong van Oostende wordt meestal verbonden aan de bouw 
van een eerste kerk, in het jaar 1071, die aan Sint-Pieter was 
gewijd. Als vaste bron wordt hiervoor VLIETINCK (1) aangehaald. 
Wij citeren deze tekst : "Iets dat minder opwerping lijdt is 
de bewering van denzelfden, kronijkschrijver (noot : hij spreekt 
hier over J. DE MEYERE) dat Robrecht de Fries - hetzij uit dank-
baarheid om zijne overwinning over gravin Richildis, door hem 
aan de voorspraak van den Heiligen Petrus toegeschreven; hetzij 
op bevel van de Paus, om de moord zijn neefs uit te boeten -
verscheidene kerken ter eer van dien Heilige deed bouwen of her-
stellen. Ook te Oostende bouwde hij eene kerk, aan den Prins 
der Apostelen toegewijd, ten jare 1071. 't Was de eerste kerk 
van Oostende". Einde van het citaat. 
Als bron refereert VLIETINCK hiervoor naar : ANNALES b. 133 en 
DESPARS I, 211. 
De eerste van deze bronnen is de ANNALES FLANDRIAE door Jacques 
DE MEYERE (2) en de tweede de CRONYCKE VAN DEN LANDE ENDE GRAEF-
SCHEPE VAN VLAENDEREN door Nicolaas DESPART van Brugge (3). 
De Annales van J. DE MEYERE zijn van bij hun verschijnen in 1561 
een rijke bron geweest waaruit alle echte en vermeende historici 
van de Geschiedenis van Vlaanderen (OUDEGHERST, DESPART, J. MAR-
CHANT, B. GRAMAYE, A. SANDERUS en vele andere tot in de 19de 
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